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A continuació es detalla el pressupost per aquest projecte, tenint en compte el 
cost material i personal. 
 
Concepte Recompte €/u Total (€) 
Mà d’obra d’enginyeria 600 h 8 4800 
PC del laboratori 1 450 450 
Llicencia de la suite Matlab (preu 
per estudiants) 
1 69 69 
Helicòpter Walkera 5#10 1 118 118 
Transmissor WK-2401 1 80 80 
Càmera DMK 31AU03 2   
Filtre EO – UV/VIS Cut-off M30 
0.5x0.5 
2 120 240 
Focus IR 2 6.40 12.80 
Cinta reflectant IR 2 14.60 29.20 
Bateries Walkera 1000mAh 3.7V 3 5.70 17.10 
Carregador bateries 2 6.50 13 
Targeta d’adquisició de dades 
Advantech PCI 1710U 
1 595 595 
Targeta d’adquisició de dades NI 
USB 6008 
3 210 630 
Kit recanvis pales helicòpter 2 3.65 7.30 
Varetes de fibra de carboni (1 m) 1 5.75 20.50 
Pack piles transmissor 1 2.30 2.30 
COST TOTAL   5239.80€ 
Pressupost del treball 
 
